



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































担当 月 日 行事名 場　所 主　催　者 イベントの狙い 参加人数 展示件数
講演
件数 備　　　　考
























































































































ビジネスマッチング 2,600 ― ― 技術相談対応のみの依頼で出展は無し
別表　技術展示・講演活動一覧
― 20 ―























































































































































































































































































































































































































































































経産省 サポイン（戦略的基盤技術高度化支援事業） 1 0






県 介護用機器開発実証調査等支援事業（富山県） 1 1
財団 ３財団 3 1
国交省 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進　現場検証 1 1






































































































































　　　　　１限目（9：00 ～ 10：30），　２限目（10：45 ～ 12：15）
　　　　　３限目（13：30 ～ 15：00），４限目（15：15 ～ 16：45）
　　　初回は開講式を行うため下記の時間に変更となる。
　　　　専門技術論：開講式（8：45～ 9：15），１限目（9：15～ 10：45），２限目（11：00～ 12：30）












 4月12日 ①MOT ②MOT
 4月19日 ①エレクトロニクスⅠ ②エレクトロニクスⅠ ③MOT ④MOT
 4月26日 ③エレクトロニクスⅠ ④エレクトロニクスⅠ ⑤MOT ⑥MOT
 5月 3日 休講 休講 休講 休講
 5月10日 ⑤エレクトロニクスⅠ ⑥エレクトロニクスⅠ ⑦MOT ⑧MOT
 5月17日 ⑦エレクトロニクスⅠ ⑧エレクトロニクスⅠ ⑨MOT ⑩MOT
 5月24日 ⑨エレクトロニクスⅠ ⑩エレクトロニクスⅠ ⑪MOT ⑫MOT
 5月31日 ⑪エレクトロニクスⅠ ⑫エレクトロニクスⅠ ⑬MOT ⑭MOT
 6月 7日 ⑬エレクトロニクスⅠ ⑭エレクトロニクスⅠ ⑮MOT ⑯MOT
 6月14日 ①エレクトロニクスⅡ ②エレクトロニクスⅡ ①電気・電子部品 ②電気・電子部品
 6月21日 ③エレクトロニクスⅡ ④エレクトロニクスⅡ ③電気・電子部品 ④電気・電子部品
 6月28日 ⑤エレクトロニクスⅡ ⑥エレクトロニクスⅡ ⑤電気・電子部品 ⑥電気・電子部品
 7月 5日 ⑦エレクトロニクスⅡ ⑧エレクトロニクスⅡ ⑦電気・電子部品 ⑧電気・電子部品
 7月12日 ⑨エレクトロニクスⅡ ⑩エレクトロニクスⅡ ⑨電気・電子部品 ⑩電気・電子部品
 7月19日 ⑪エレクトロニクスⅡ ⑫エレクトロニクスⅡ ⑪電気・電子部品 ⑫電気・電子部品
 7月26日 ⑬エレクトロニクスⅡ ⑭エレクトロニクスⅡ ⑬電気・電子部品 ⑭電気・電子部品
 8月 2日 ①機械・材料Ⅰ ②機械・材料Ⅰ ①アルミ加工 ②アルミ加工
 8月 9日 ③機械・材料Ⅰ ④機械・材料Ⅰ ③アルミ加工 ④アルミ加工
 8月16日 休講 休講 休講 休講
 8月23日 ⑤機械・材料Ⅰ ⑥機械・材料Ⅰ ⑤アルミ加工 ⑥アルミ加工
 8月30日 ⑦機械・材料Ⅰ ⑧機械・材料Ⅰ ⑦アルミ加工 ⑧アルミ加工
 9月 6日 ⑨機械・材料Ⅰ ⑩機械・材料Ⅰ ⑨アルミ加工 ⑩アルミ加工
 9月13日 ⑪機械・材料Ⅰ ⑫機械・材料Ⅰ ⑪アルミ加工 ⑫アルミ加工
 9月20日 ⑬機械・材料Ⅰ ⑭機械・材料Ⅰ ⑬アルミ加工 ⑭アルミ加工
 9月27日 ①機械・材料Ⅱ ②機械・材料Ⅱ ①機械・部品工具 ②機械・部品工具
10月 4日 ③機械・材料Ⅱ ④機械・材料Ⅱ ③機械・部品工具 ④機械・部品工具
10月11日 ⑤機械・材料Ⅱ ⑥機械・材料Ⅱ ⑤機械・部品工具 ⑥機械・部品工具
10月18日 ⑦機械・材料Ⅱ ⑧機械・材料Ⅱ ⑦機械・部品工具 ⑧機械・部品工具
10月25日 ⑨機械・材料Ⅱ ⑩機械・材料Ⅱ ⑨機械・部品工具 ⑩機械・部品工具
―･35･―







11月 1日 ⑪機械・材料Ⅱ ⑫機械・材料Ⅱ ⑪機械・部品工具 ⑫機械・部品工具
11月 8日 ⑬機械・材料Ⅱ ⑭機械・材料Ⅱ ⑬機械・部品工具 ⑭機械・部品工具
11月15日 ①医薬品基礎 ②医薬品基礎 ①プラスチック ②プラスチック
11月22日 ③医薬品基礎 ④医薬品基礎 ③プラスチック ④プラスチック
11月29日 ⑤医薬品基礎 ⑥医薬品基礎 ⑤プラスチック ⑥プラスチック
12月 6日 ⑦医薬品基礎 ⑧医薬品基礎 ⑦プラスチック ⑧プラスチック
12月13日 ⑨医薬品基礎 ⑩医薬品基礎 ⑨プラスチック ⑩プラスチック
12月20日 ⑪医薬品基礎 ⑫医薬品基礎 ⑪プラスチック ⑫プラスチック
12月27日 休講 休講 休講 休講
 1月 3日 休講 休講 休講 休講
 1月10日 ⑬医薬品基礎 ⑭医薬品基礎 ⑬プラスチック ⑭プラスチック
 1月17日 休講 休講 休講 休講
 1月24日 ①医薬品製造プロセス ②医薬品製造プロセス ①医薬製剤 ②医薬製剤
 1月31日 ③医薬品製造プロセス ④医薬品製造プロセス ③医薬製剤 ④医薬製剤
 2月 7日 ⑤医薬品製造プロセス ⑥医薬品製造プロセス ⑤医薬製剤 ⑥医薬製剤
 2月14日 ⑦医薬品製造プロセス ⑧医薬品製造プロセス ⑦医薬製剤 ⑧医薬製剤
 2月21日 ⑨医薬品製造プロセス ⑩医薬品製造プロセス ⑨医薬製剤 ⑩医薬製剤
 2月28日 ⑪医薬品製造プロセス ⑫医薬品製造プロセス ⑪医薬製剤 ⑫医薬製剤
 3月 7日 ⑬医薬品製造プロセス ⑭医薬品製造プロセス ⑬医薬製剤 ⑭医薬製剤









授 業 科 目 名 エレクトロニクス工学特論Ⅰ
開 講 日 程 ４月19日　～　６月７日　土曜日　1・2限　　※5月3日は休講
キ ー ワ ー ド 電磁気，電気回路，電子回路，アナログ回路，デジタル回路，電気機器，半導体，集積回路，センサ，計測，回路シミュレータ


















































































































































































授 業 科 目 名 エレクトロニクス工学特論Ⅱ
開 講 日 程 ６月14日　～　７月26日　土曜日　1・2限
キ ー ワ ー ド 自動制御，システム制御，情報通信，通信システム，スマートハウス，パワーエレクトロニクス，電力変換，プラズマ，レーザー，核融合




































































































































































































授 業 科 目 名 機械・材料工学特論Ⅰ
開 講 日 程 8月2日　～　9月20日　土曜日　1・2限　　※8月16日は休講
キ ー ワ ー ド 鉄鋼材料，非鉄金属，セラミックス，樹脂材料，複合材，結晶，状態図，熱処理，加工，変形，摩擦，破壊，疲労破壊，設計手法と評価
















































































































































































































授 業 科 目 名 機械・材料工学特論Ⅱ
開 講 日 程 9月27日　～　11月8日　土曜日　1・2限
キ ー ワ ー ド 鋳造，圧延，鍛造，焼結，薄膜，機能性材料，機能性評価，性状評価，非破壊検査，疲労強度，安全設計，振動解析




















































































































































































































授 業 科 目 名 医薬品基礎工学特論
開 講 日 程 11月15日　～　1月10日　土曜日　1・2限　　※12月27日，1月3日は休講









































































































































































































授 業 科 目 名 医薬品製造プロセス工学特論
開 講 日 程 1月24日　～　3月7日　土曜日　1・2限
キ ー ワ ー ド 粉体・晶析・ろ過・分離・乾燥・圧密・賦形





















































































































































































































授 業 科 目 名 実践技術経営特論MOT ：マーケティングからリスクヘッジまで
開 講 日 程 4月12日　～　6月7日　土曜日　3・4限　　※5月3日は休講
























































































































































































授 業 科 目 名 電気・電子部品産業特論
開 講 日 程 6月14日　～　7月26日　土曜日　3・4限

















































































































































































































授 業 科 目 名 アルミ加工産業特論
開 講 日 程 8月2日　～　9月20日　土曜日　3・4限　　※8月16日は休講































































































































































































授 業 科 目 名 機械・部品工具産業特論
開 講 日 程 9月27日　～　11月8日　土曜日　3・4限








































































































































































































授 業 科 目 名 プラスチック産業特論
開 講 日 程 11月15日　～　1月10日　土曜日　3・4限　　※12月27日，1月3日は休講































































































































































































































授 業 科 目 名 医薬製剤産業特論
開 講 日 程 1月24日　～　3月7日　土曜日　3・4限



























































































































































































































































































































































































平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
発明件数 49 32 38 55 28
出願件数 42 35 34 44 35
登録件数 12 26 37 31 27
PCT件数 5 6 10 10 4
実施許諾 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
件　　数 23 18 24 21 21
金額（万円) 340 314 889 1097 318
譲　　渡 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
件　　数 0 1 4 3 3





































































































































































































番号 実　験　室　名 利　用　代　表　者 利用期間
･1 精密機器実験室（１） 自然科学研究支援センター 通年
･2 精密機器実験室（２） 山田　茂（工学部） 通年
草開清志（地域連携推進機構） 通年
･3 暗室 共通利用 通年
･4 材料試験検査室 自然科学研究支援センター 通年
･5 汎用実験室１ 自然科学研究支援センター 通年
･6 汎用実験室２ 松田健二（工学部） 通年
･7 大型共同実験室 椿　範立（工学部） 通年
高辻則夫（工学部） 通年
山田　茂（工学部） 通年
･8 電子デバイス実験室（１） 中村真人（工学部） 通年
･9 電子デバイス実験室（２） 岡田裕之（工学部) 通年
10 化学実験室 椿　範立（工学部） 通年
會澤宣一（工学部） 通年
―･70･―
番号 実　験　室　名 利用者数 利用期間
1 超分子的機能材料創製評価システム第1装置室（NMR） 9 通年
2 超分子的機能材料創製評価システム第1装置室（MASS） 7 通年
3 超分子的機能材料創製評価試料作成室 4 通年
4 機器分析センター分室（生物系電子顕微鏡室） 5 通年
5 暗室A － 通年
6 暗室B － 通年
7 ヘリウム液化準備室 － 通年
8 物理系電子顕微鏡室 2 通年
9 極限環境先進材料評価システム装置室（PPMS） 8 通年
10 外国人研究員室1 － 通年
11 外国人研究員室2 － 通年
12 外国人研究員室3 － 通年
13 外国人研究員室4 － 通年
14 外国人研究員室5 － 通年
15 実証研究室1 2 通年
16 実証研究室2 2 通年
17 実証研究室3 2 通年
18 実証研究室4 2 通年
19 電気室 － 通年
20 テニュアトラック用教員室1 6 通年
21 テニュアトラック用教員室2 6 通年
22 テニュアトラック用教員室3 1 通年
23 テニュアトラック用教員室4 4 通年
24 機器分析センター分室 10 通年
25 超薄膜構造解析X線回折装置室（XRD） 11 通年
26 プロジェクト企画コーナー 5 通年
27 材料・素子評価調整用CR室（クリーンルーム） 1 通年
28 超微細素子作製観察装置室（クリーンルーム） 6 通年
11 化学機器分析室 會澤宣一（工学部） 通年
12 バイオ実験室（１） 小野恭史（自然科学研究支援センター） 通年
13 バイオ実験室（２） 星野一宏（工学部） 通年
14 バイオ実験室（３） 星野一宏（工学部） 通年
15 測定室 広林茂樹（工学部） 通年
16 無響室 広林茂樹，安藤彰男（工学部） 通年
17 汎用実験室３ 椿　範立（工学部） 通年
18 汎用実験室４ 北野博巳（工学部） 通年






























































































































番号 法　　人　　名 番号 法　　人　　名
1 株式会社インテック 34 株式会社高松メッキ
2 コーセル株式会社 35 株式会社北陸銀行
3 三協立山株式会社 36 株式会社シキノハイテック
4 株式会社スギノマシン 37 三晶エムイーシー株式会社
5 大平洋製鋼株式会社富山製造所 38 丸文通商株式会社富山支店
6 株式会社タカギセイコー 39 中村留精密工業株式会社
7 武内プレス工業株式会社 40 津田駒工業株式会社
8 立山科学工業株式会社 41 協伸熱処理工業株式会社･･･
9 日医工株式会社医薬開発センター 42 大谷製鉄株式会社
10 第一ファインケミカル株式会社 43 日本カーバイド工業株式会社　　
11 北陸電気工業株式会社 44 テイカ製薬株式会社
12 北陸電力株式会社 45 株式会社不二越
13 YKKAP株式会社 46 株式会社トヨックス
14 株式会社リッチェル 47 株式会社ヤマシタ　
15 株式会社でんそく 48 北電情報システムサービス株式会社
16 田中精密工業株式会社 49 株式会社マスオカ
17 株式会社富山村田製作所 50 株式会社高岡ケージ工業
18 津根精機株式会社 51 高岡信用金庫
19 富山化学工業株式会社富山事業所 52 カナヤママシナリー株式会社
20 コマツＮTＣ株式会社 53 日本セック株式会社　
21 北陸電機製造株式会社 54 YKK株式会社
22 アイシン軽金属株式会社 55 日本ソフテック株式会社
23 三菱レイヨン株式会社富山事業所 56 キタムラ機械株式会社
24 中越合金鋳工株式会社 57 丸三製薬株式会社
25 立山マシン株式会社 58 株式会社なかたに印刷
26 株式会社KEC 59 株式会社タナベ
27 日本高周波鋼業株式会社富山製造所 60 株式会社リョーシン
28 日本海ガス株式会社 61 株式会社富山第一銀行
29 株式会社アライドマテリアル 62 富山信用金庫
30 株式会社日本抵抗器製作所 63 阪神化成工業株式会社
31 株式会社富山銀行 64 三光合成株式会社
32 株式会社ユニゾーン･･････････ 65 日本ゼオン株式会社



































































































































































































































































































































































































































年月 2015 年 4 月 2015 年 5 月 2015 年 6 月 2015 年 7 月 2015 年 8 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月
備考日 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28







































  LNNo21 発行 H26 年報発行 LNNo.22 発行 LNNo.23 発行
8 産学交流振興会   総会・講演会 企業合同説明会 工場見学 工場見学 実用化研究募集 理事会
9 2-9  セミナー・講演会   第 1 回起業家セミナー
第 2 回経営支援セミ
ナー






ン 作 成 セ ミ
ナー
ビジネスプラン作成セミナー
10 企業向け出前講義 随時 随時 随時 随時 随時
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